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INTISARI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : apakah ada pengaruh Produk 
Domestik Bruto, Kurs, Cadangan Devisa, Tingkat Suku Bnunga Riil, dan Volatilitas 
Kurs terhadap permintaan impor di Indonesia, dengan menggunakan Pendekatan 
Partial Adjusment Model (PAM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder, yaitu data yang dipubikasikan oleh Badan Puast Statistik, dan Bank 
Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini adalah keseluruhan variable independen, yaitu PDB 
Riil, Kurs, Cadangan Devisa, Tingkat suku bung Riil dan Volatilitas Kurs 
berpengaruh terhadap total nilai Impor di Indonesia. Hasil uji secara simultan 
diketahui menghasilkan kesimpulan yang telah sesuai dengan hipotesis yang telah 
diajukan dalam penelitian ini.   
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